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Мета роботи -  проаналізувати сутність позааудиторної самостійної роботи студентів як складової професійної підготовки 
майбутніх лікарів-стоматологів, а також висвітлити досвід її організації та проведення на кафедрі терапевтичної стоматології 
ВДНЗУ “УМСА”.
Основна частина. Для підвищення освітнього рівня підготовки висококваліфікованих спеціалістів та збагачення їх інтелек­
туального та творчого потенціалу слід постійно раціоналізовувати навчальний процес шляхом удосконалювання змісту, форм і 
методів навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів. При обмеженні навчального аудиторного часу 
виникає необхідність навчання в позааудиторний час. Заходами позааудиторної роботи з розвитку особистості майбутнього 
лікаря і підготовки професійно-орієнтованого фахівця є проведення відбіркового туру Всеукраїнського студентського конкурсу 
на кращу практичну роботу "Фахівець”, а також індивідуальні та групові фантомні заняття.
Висновок. Практично спрямований вид позааудиторної роботи дозволяє кожному бажаючому студенту напрацювати мануальні 
навички, сприяє максимальному розвитку індивідуальних творчих здібностей і в кінцевому підсумку приводить до поліпшення 
якості та рівня підготовки майбутніх фахівців.
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The aim of the work -  to analyze the essence of the student’s independent work as an integral part of the professional training of 
future dentists, and also to highlight the experience of its organization and carrying out at the Department of Tberapeutic Dentistry of 
the Ukrainian Medical Stomatology Academy.
The main body. To improve the educational level of training highly qualified specialists and rise up their intellectual and creative 
potential, the educational process should be constantly rationalized by enchanced the content, forms and methods of educational and 
cognitive activity of students of higher educational institutions. With the restriction of classroom time, there is a need for training 
in out-of-class work. Measures of out-of-class work on the development of the personality of the future doctor and the training of a 
professional-oriented specialist are the selection of conduct of Ukrainian student competition for the best practical work “Specialist”, 
as well as individual and group phantom studies.
Conclusion. Practically oriented type of out-of-class work allows each student to develop manual skills, promotes the maximum 
development of individual creative abilities and finally leads to improving the quality and level of training of future specialists.
Key worlds: practical skills; out-of-class work.
Вступ. На сучасному етапі прискореного соціаль­
но-економічного розвитку суспільства, що харак­
теризується поступовою й неухильною інтеграці­
єю України в європейські політичні, економічні та 
культурні структури, важливого значення набуває 
підвищення освітнього рівня підготовки високо­
кваліфікованих спеціалістів і збагачення їх інте­
лектуального та творчого потенціалу [1, 2].
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Для цього слід постійно раціоналізовувати на­
вчальний процес шляхом удосконалювання змісту, 
форм і методів навчально-пізнавальної діяльності 
студентів вищих навчальних закладів, що якнай­
краще розвивало і формувало б їх творчі здібності 
[3]. При обмеженні навчального аудиторного часу, 
а також з урахуванням психологічних особливостей 
студента, виникає необхідність навчання в поза­
аудиторний час [3].
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Незважаючи на тісний зв'язок з аудиторною ро­
ботою, позааудиторна робота має свої відмінності, 
а саме: участь студентів у позааудиторній роботі до­
бровільна, а на навчальному занятті -  обов’язкова; 
позааудиторні заходи мають невимушений харак­
тер і тому надають більші можливості для прояву 
самостійності студентів, їхньої ініціативності та 
творчості.
Професійна підготовка майбутнього лікаря-сто- 
матолога базується на глибоких теоретичних зна­
ннях у поєднанні з високими мануальними нави­
чками. Розвиток творчого потенціалу вмотивованої 
особистості вимагає, щоб у процесі навчання поряд 
з когнітивним процесом більше уваги було приділе­
но розвитку мануальних навичок, а також мораль­
но-вольової сфери з повною свободою рішень, дій 
та самооцінки майбутнього стоматолога [2].
Величезне значення у формуванні даних навичок 
має рання мотивація студентів, яка формується під 
час індивідуальної або колективної діяльності, під 
керівництвом, але без безпосередньої участі викла­
дача в спеціально відведений для цього аудиторний 
або позааудиторний час [4].
Під час аудиторної роботи відбувається тра­
диційне засвоєння основної освітньої програми 
згідно з навчально-тематичними планами, шляхом 
відвідування практичних занять, лекцій, семіна­
рів тощо. Останнім часом у зв’язку зі зниженням 
аудиторного навантаження все більше академіч­
них годин відводиться на індивідуальну роботу 
студентів у позааудиторний час, у тому числі і під 
керівництвом викладача [Б].
Мета роботи -  аналіз сутності позааудиторної 
самостійної роботи студентів на кафедрі терапев­
тичної стоматології ВДНЗУ “УМСА” як складової 
професійної підготовки майбутніх лікарі в-стома- 
тологів.
Основна частина. Такими заходами позаауди­
торної роботи з розвитку особистості майбутньо­
го лікаря і підготовки професійно-орієнтованого 
фахівця на кафедрі терапевтичної стоматології 
ВДНЗУ “УМСА” є проведення відбіркового туру 
Всеукраїнського студентського конкурсу на кращу 
практичну роботу “Фахівець”, а також індивідуаль­
ні та групові фантомні заняття [4, 5].
Співробітники кафедри терапевтичної стома­
тології понад п’ятнадцять років організовують і 
проводять конкурс професійної майстерності се­
ред студентів-старшокурсників, який є вузівським 
туром Всеукраїнського конкурсу на кращу студент­
ську практичну роботу. Всеукраїнський конкурс
“Фахівець” з 2002 р. проводився у Львові, його 
ініціювала заслужений діяч науки і техніки Украї­
ни, доктор медичних наук Ніна Іванівна Смоляр. 
В останні роки конкурс проводився на базі ДВНЗ 
“Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”. В ході 
конкурсу студентам надається можливість провес­
ти препарування двох каріозних порожнин фрон­
тальної групи зубів, виконати реставрації в чотири 
руки і відновити дефекти композитним матеріалом 
світлового затвердіння за дві з половиною години.
Оцінюються конкурсні роботи студентів кваліфі­
кованим журі за загальноприйнятими міжнародни­
ми параметрами, такими, як: вміння працювати з 
асистентом в чотири руки; правильність виконання 
техніки знеболювання; завершеність етапу препа­
рування каріозної порожнини; правильність ви­
користання додаткових пристосувань (кофердама, 
матриць і т. д.); реставрація оцінюється по підбо­
ру кольору, відновленню анатомічної форми зуба, 
крайовому приляганню, якості фінішної обробки, 
наявності контактного пункту.
Фотофіксація вихідної ситуації, окремих етапів 
роботи та отриманого результату дозволяє членам 
журі детально розглянути кожний клінічний випа­
док й обрати гідного переможця конкурсу. Фото- 
звіт реставраційних робіт виставляється на сайті 
кафедри, що дає змогу для обговорення, коменту­
вання та оцінювання широкій незалежній аудиторії 
користувачів Інтернету.
Цікавим моментом конкурсу є аналіз помилок. На 
моніторі комп’ютера кожен конкурсант має мож­
ливість побачити свою роботу на різних етапах 
виконання, вислухати зауваження, поради членів 
журі, оцінити її самостійно, порівняти з роботою 
інших конкурсантів.
Переможець вузівського етапу реставраційного 
конкурсу отримує можливість на додаткову, поза- 
урочну, індивідуальну роботу з консультантами -  
викладачами кафедри терапевтичної стоматології 
по вдосконаленню практичних навичок з реставра­
ції зубів. А також право представляти академію на 
заключному етапі Всеукраїнського студентського 
конкурсу на кращу практичну роботу.
Студенти нашої академії завжди гідно представ­
ляли рідну Альма-матер у Львові та Тернополі. За 
15 років існування Всеукраїнського конкурсу “Фа­
хівець” вихованці кафедри терапевтичної стомато­
логії завойовували найпрестижніші перші (Ірина 
Остапченко, 2003 p., Григорій Туркот, 2006 p., Анд­
рій Климко, 2007 p.), другі (Іван Попович, 2003 p.,
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Мирослав Лоза, 2005 p., Костянтин Костишин, 
2008 p., Дмитро Удовченко, 2011 p., Борис Свінці- 
цький, 2012 p., Денис Крамаренко, 2014 p., Вален­
тин Яковішен, 2015 p., Марія Василенко, 2016 р.) і 
треті місця (Лариса Петрушенко, 2013 p.).
Протягом останніх п’яти років найбільш попу­
лярним серед широкої аудиторії студентів заходом 
позааудиторної роботи на кафедрі терапевтичної 
стоматології є індивідуальні та групові фантомні 
заняття, які співробітники кафедри проводять у 
позаурочний час. З метою матеріального забез­
печення конкурсу та фантомних занять кафедра 
тісно співпрацює з фірмою Dentsplay Sirona, яка 
надає студентам унікальну можливість підвищува­
ти свої мануальні навички при роботі з сучасними 
матеріалами.
На фантомних заняттях, які проходять у невиму­
шеній обстановці, невеличкими групами до 10 осіб, 
студенти протягом першої частини поглиблено роз­
бирають сучасні теоретичні аспекти теми, під час 
другої частини напрацьовують свої мануальні на­
вички під безпосереднім керівництвом викладача.
Тематика фантомних занять охоплює всі напрям­
ки сучасної терапевтичної стоматології, такі, як: 
пряма реставрація фронтальних та бокових зубів,
відбудова контактного пункту, різні види адгезив- 
них технологій (шинування, виготовлення мостів, 
штифтових зубів), ручна та машинна ендодонтія, 
вибілювання зубів, сучасна пародонтологія, про­
фесійна гігієна та інші.
Кожен студент самостійно виконує певні навички 
на фантомах, отримує індивідуальну консультацію 
висококваліфікованого фахівця на кожному етапі 
роботи, має можливість порівняти свої досягнен­
ня з роботою інших студентів, об’єктивно оцінити 
власні здібності та творчі можливості.
Під час такої позаурочної роботи, коли відвіду­
вання заняття залежить саме від бажання студента, 
формується необхідність постійного поновлення 
знань, самовдосконалення, самодисципліна та са­
моконтроль.
Висновок. Враховуючи багаторічний досвід ро­
боти кафедри терапевтичної стоматології в даному 
напрямку, вважаємо, що саме практично спрямова­
ний вид позааудиторної роботи дозволяє кожному 
бажаючому студенту напрацювати мануальні на­
вички, сприяє максимальному розвитку індивіду­
альних творчих здібностей і в кінцевому підсумку 
приводить до поліпшення якості та рівня підготов­
ки майбутніх фахівців.
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